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林地均分到户 (联户 ), 以法律形式颁发林权证, 将集体林变






改革任务的 90% , 明晰产权的村有 10534个, 占 /改制村 0总
数的 89. 1% ; 完成明晰产权面积 7509. 7万亩,占应改革面积
的 93. 1% ; 集体商品林林权已登记面积 6706. 1万亩, 已发
(换 )林权证面积 2902. 6万亩, 分别占林权应登记发 (换 )证





































各类股份合作林场、家庭林场 63个, 其中经营面积 3000亩
以上就有 24个。在南平建瓯市小桥镇有一个造林大户, 当














述, 事情的起因是在上个世纪 80年代至 90年代初, 县里贷
款造林, 由于未能及时偿还贷款, 便将山林作为抵押以偿还
债务。结果在 A乡 11个行政村, 除了一个村没有被抵押之





在 A乡 /林权转债权 0的过程中, 由于各村都将最好的
山场被迫抵押了, 问题是谁是真正的债务承担者 ? 是村民自






















权证贷款 100万元, 首开林权抵押贷款的先河。接着, 国家
开发银行与福建省林业厅签订了开发性金融合作协议, 当年
10月, 国家开发银行福建省分行与永安市政府签订了 1. 9亿
元的开发性金融合作协议,委托信用合作联社开办林权证贷
款业务。在此之后, 福建其他地区也相继开展了林权抵押贷
款业务。到 2005年 9月, 福建涉及森林资源担保的贷款金




























































商, 将林地折价收归村集体后, 再由村集体按 2003年林改方
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